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隊ヲシテ明日七日モ是非依然攻撃ヲ続行セシメラレ度
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シテ東方ヨリスル此敵攻撃企図ニ対シテ
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瀬谷支隊ト協力ニテ完全ニ之ヲ破摧セラ
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ル後　残敵ヲ掃蕩シツツ向城ヲ経テ沂州
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方面ニ前進セラルへキヲ希望ス
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攻撃スル如ク一致協力当面ノ敵ヲ撃破スルヲ目下ノ急務トスル為
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　沂州反転ハ十日後ト
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判断セラル
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絡セシモ
4 4 4 4
　六日夜ニ至リ瀬谷支隊ハ何等連絡ナク泥溝ヘ後退　支隊ヲ孤立セシメタリ
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六日昼ル　連絡者二組派遣セシモ後退ニ関シ何等意思表示ナク遺憾此上ナシ


































































































































































５　 「板参甲第三〇一号」「５D 参謀長→　坂本支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. 
C11111465800. № 260.
６　 『北支那作戦史要』第２部・第３章・第１節　作戦機密の一部（昭和13年１月－５月　青島問題及台兒荘附
近の戦闘）JACAR：Ref. C11110923500. № 480.
７　 「支隊長→師団参謀長　瀬谷支隊長」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. № 261.
８　 「坂作報第二五七号」（瀬谷第九三号返）「支隊長→瀬谷支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：
Ref. C11111465800. № 258.
９　 「瀬谷少將→坂本支隊長」日付不詳、前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. № 259.
26
坂本、瀬谷支隊の台児庄撤退の経緯（二）―― 台児荘反転関係電報綴を通して　　姜　克實
10　 前掲『歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報』JACAR：Ref. C11111253800. № 1082.
11　 「坂作報第二六一号」「支隊長→瀬谷支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. 
№ 264.
12　 「坂作報第二四六号」「支隊長→瀬谷支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. 
№ 263.
13　 「支隊長→瀬谷支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. № 265.
14　 「坂作報第二六七号瀬参第九号返」「支隊長→瀬谷支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. 
C11111465800. № 266.
15　 「板参甲第二一〇号」「５D参謀長→坂本支隊長」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. 
№ 267.
16　 「北支那作戦史要　第二章」JACAR：Ref. C11110927600. № 1289.　配属転換の理由は師団間の不協調を避け、
指揮系統の一元化と考えられる。
17　 「５D長→坂本支隊長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」JACAR：Ref. C11111465800. № 268.
18　 「坂作報第二七七号（板参甲第二一六号返）」「支隊長→５D師団参謀長宛」前掲「台児荘反転関係電報綴」
JACAR：Ref. C11111465800. № 271.
19　 「楊樓附近戦闘詳報　（第６号）」JACAR：Ref. C11111571500 .№ 1181.1187.
20　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1115.
21　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1118-1119.
22　 「歩六三戦詳第一四号附表其十七」より算出。前掲『歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報』JACAR：Ref. 
C11111253900. № 1131.
23　 前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1119. № 1120.
24　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № .1121-1122.
25　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1122.
26　「楊樓附近戦闘詳報　（第６号）」JACAR：Ref. C11111571500.　№ 1214.
27　「歩兵第六十三聯隊第二中隊陣中日誌」JACAR：Ref. C11111257500. № 977.
28　「楊樓附近戦闘詳報　（第６号）」JACAR：Ref. C11111571500. № 1228.
29　 「歩六三戦詳第一四号附図其八」および、現在の地図を比較、参照。前掲「楊樓附近戦闘詳報　（第６号）」
JACAR：Ref. C11111571500 .『歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報』JACAR：Ref. C11111253900. № 
1129.
30　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1122.
31　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1123.
32　「第二十軍団魯南会戦戦役戦闘詳報」前掲『台児庄戦役資料選編』114頁。
33　 「歩六三戦詳第一四号附表其十七」、前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. 
C11111253900 № 1131. 
34　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1125.
35　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」JACAR：Ref. C11111253900. № 1126.
36　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」 JACAR：Ref. C11111253900. № 1128.
37　前掲「歩兵第六十三聯隊台児荘攻略戦闘詳報」 JACAR：Ref. C11111253900. № 1128.
38　「楊楼附近第二中隊戦闘要報」「歩兵第六十三聯隊第二中隊陣中日誌」C11111257500. № 982.
